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42,903 63,692 33,619 16,651 113,962 156,865



















































































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013
ニューサウスウェールズ大学 321 467 557 671 459
シドニー大学 364 419 500 590 582
オーストラリア国立大学 74 148 141 150 158
モナッシュ大学 207 285 383 511 498
クイーンズランド大学 235 164 209 239 625
西オーストラリア大学 － － － 221 325
（出所）「2013 オーストラリアの大学における韓国語および韓国学プログラ
ム現況」シドニー韓国教育院HP（http://www.auskec.org/）。
モナッシュ大学サー・ルイス・マセソン図書館：アジア研究資
料室ならではの民芸品ディスプレイ（筆者撮影）
17 アジ研ワールド・トレンド No.222 （2014. 4）
